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Den 30 juni dog projektledaren, mag. scient. Ole Norling-Christensen, 
endast 59 år gammal. Ole Norling-Christensen var en personlighet som 
i sitt livsverk kombinerade naturvetenskapligt och lingvistiskt kunnan-
de. Som representant för Det Danske Sprog- och Litteraturselskab i 
STANLEX-gruppen under Dansk Standard var han med om att utarbeta 
en standard för informationstyper i lexikala datasamlingar. Som ledare 
för förlaget Gyldendals ordboksavdelning och i arbetet inom DANLEX-
gruppen blev han en av förgrundsgestalterna i Norden då det gäller att 
utnyttja datateknologi vid utarbetandet av ordböcker och uppslagsverk. 
Projektet Den Danske Ordbog startades 1991 med ekonomiskt stöd av 
det danska Kulturministeriet och Carlsbergsfonden. Ole Norling-
Christensen var en av huvudkrafterna vid planeringen av projektet och 
medlem av dess ledningsgrupp till 1996. Projektet kommer att resultera 
i en omfattande ordbok över modern danska och projektplanen bär 
prägel av Ole Norling-Christensens nyskapande idéer inom lexikografin 
och de principer som DANLEX-gruppen kommit fram till. Det är fråga 
om en korpusbaserad ordbok i strukturerad form (SGML-kodad). 
 Internationellt blev Ole Norling-Christensen känd bl.a. som ord-
förande för EURALEX och som medlem av redaktionskommittén för 
International Journal of Lexicography. På den europeiska arenan arbe-
tade han också som ledare för den danska delen av EU-projektet 
PAROLE med målet att skapa en gemensam standard för kodning av 
korpusar för en rad europeiska språk och att utarbeta tre korpusar för 
vart och ett av de deltagande språken. PAROLE-arbetet fortsatte 1998 
med SIMPLE-projektet, vars 'Technical Manager' Ole Norling-Chris-
tensen var. 
 Ole Norling-Christensens kolleger minns honom som en lexikograf 
som alltid var i gång med något nytt, som en person med en enorm 
kreativitet och dessutom med en förmåga att hjälpa, stödja och inspirera 
dem som i arbetet kom i kontakt med honom. Nordiska föreningen för 
lexikografi hedrar Ole Norling-Christensens minne. 
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